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 広島大学附属福山高等学校１年生 男子 75名 
 （ＢＣ組 35 名，ＤＥ組 40 名） 
（２）期間 














































































































































 単元まとめの第 13 時～第 16 時を「チームごとの問題
解決②，戦術に沿ったプレーによる攻防を展開し勝利を































































































































































































































プレー局面 組織的攻撃 守→攻の切り換え 組織的守備 攻→守の切り換え
事前調査 事後調査
平均値 1 2 3 4 5 平均値 1 2 3 4 5 確率（p） t値
1 3.19 9 16 20 12 18 4.16 0.97 1 2 11 29 30 P≦0.01 6.62
2 3.65 7 6 13 29 20 4.03 0.38 2 5 13 22 31 P≦0.01 2.81
3 3.72 2 12 13 26 22 4.52 0.80 0 0 5 25 43 P≦0.01 5.99
4 3.03 12 15 22 11 15 4.04 1.01 0 4 16 26 27 P≦0.01 7.72
5 3.05 11 15 19 19 11 4.32 1.27 0 2 6 32 33 P≦0.01 8.62
6 2.21 31 12 21 7 4 2.77 0.56 14 16 24 11 8 P≦0.01 4.19
7 2.19 28 17 21 6 3 2.63 0.44 17 18 21 9 8 P≦0.01 3.48
8 2.31 28 13 22 7 5 3.04 0.73 10 13 24 16 10 P≦0.01 5.55
9 2.36 29 12 19 8 7 3.30 0.94 4 15 20 23 11 P≦0.01 6.31
10 2.59 17 20 20 13 5 4.12 1.53 0 2 11 36 24 P≦0.01 10.84
11 2.33 21 22 21 8 3 3.66 1.33 3 11 16 21 22 P≦0.01 8.14
12 2.37 24 20 15 11 5 3.64 1.27 3 10 16 25 19 P≦0.01 8.10
13 4.16 0 4 8 33 28
14 4.63 0 0 4 19 50
15 3.44 4 9 24 21 14
16 3.99 1 2 13 38 19
17 3.99 1 2 18 28 24





















































































































けることができる」では，1.53 増加して 4.12，質問 No.11
「チームや個人に応じた練習方法を考えることができ
る」では，1.33増加して 3.66，質問 No.12「チームの戦












































という項目において，第１時の平均値は 2.06 で，第 15
時の平均値は 2.71であった。課題解決に向けて積極的に
意見を出すことができたという項目において，第１時の
平均値は 1.76で，第 15時の平均値は 2.62であった。 
特に課題解決に向けて積極的に意見を出すことができ
たという項目において，平均値が大きく高まった第６時
と第 10 時に着目する。第５時の平均値 2.03 から，第６
時では 0.35 増加し，2.38 まで平均値が高まった。そし


















て，第１時の平均値は 1.92で，第 15時の平均値は 2.70
であった。チームとしての戦術の理解が深まったという
項目において，第１時の平均値は 1.71 で，第 15 時の平
均値は 2.65 であった。ポジション毎の役割を考えて練習
やゲームができた，という項目において，第１時の平均
値は 1.79で，第 15時の平均値は 2.56であった。以上の
図７ 問題解決に向けた関わり 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
教え合い，助け合い 2.06 2.29 2.34 2.34 2.43 2.49 2.37 2.50 2.46 2.58 2.63 2.63 2.68 2.72 2.71
























































※ 第 10 時はゲームを行っていないため，自己評価の数値
はなしとなっている。 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
個人としての戦術 1.92 2.10 2.28 2.38 2.48 2.43 2.46 2.55 2.44 2.73 2.54 2.69 2.66 2.55 2.70
チームとしての戦術 1.71 2.15 2.28 2.25 2.30 2.43 2.44 2.51 2.46 2.77 2.60 2.58 2.67 2.66 2.65
ポジション・役割 1.79 2.04 2.17 2.28 2.31 2.35 2.36 2.52 2.46 2.66 2.56 2.67 2.66 2.56
図９ オフ・ザ・ボールの動きについて 
※ 第 10 時はゲームを行っていないため，自己評価の数値は
なしとなっている。 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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